




Production of the model lesson video for basic teaching skills learning






















































































         
?????????1??????? ICT???????????           
 1?MacBookPro?MGX82J/A 2.6GHz Corei5/8GB ?? 1? 
 2?AirMac Time Capsule?2TB?ME177J/A 1 ?
 3?AirPrint???????PX?535F 1 ?
 4?iPad Retina 16GB Wi?FI????MD510J/A?????? 31 ?
 5?iPad???????? (31?????DM32?1004?6 1 ?
 6???LAN?????????ACERA 800ST?????????? 1 ?
 7?iPad?Digital AV?????MD826ZM/A 1 ?
 8?HDMI?????5??KM?HD20?50FC?????? 1 ?
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